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AVALIAÇÃO DE PROGÊNIES DE MEIOS IRMÃOS DE MILHO EM DIFERENTES
DENSIDADES DE SEMEADURA
ArrieI, E.F.i; Pacheco, C.A.P.2 & Ramalho, M.A.P.3
Duzentas progênies de meios irmãos de milho da população CMS-39, foram ava
liadas nas populações de plantas de 26.000 e 50.000 plantas/ha, no ano a-
grícola 1988/89 em Lavras e Sete Lagoas, MG. Para cada população de plan-
tas foi utilizado dois experimentos, envolvendo em cada um 100 progênies,
as quais foram avaliadas em um Lat Lce simples 10 x 10. As car ac terIs t í.cas
produção de grãos e contribuição da segunda espiga para a produção total
foram analisadas e estimados parâmetros genéticos e fenotípicos. Consta-
tou-se que para a produtividade de grãos a população CMS-39 apresenta gra~
de variabilidade genética e que a interação progênies x locais foi muito
mais importante do que população de plantas x progênies. No caso da part~
cipação da segunda espiga a interação progênie x população de plantas é ~
foi mais expressiva e ocorreu também grande variabilidade genética para es
sa característica permitindo antever sucesso com a seleção.
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